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t o  t h e  } a c t  t h a t  N i g e r i a  i s  r~pe f o r  a  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n ,  p e r h a p s  w i t h  t h e  
e x c e p t i o n  t h a t  t h e r e  i s  n o  r e v o l u t i o n a r y  p a r t y ,  w h a t  o t h e r  o p t i o n s  a r e  a v a i l a b l e ?  
T h e  a n s w e r  t o  t h i s  i s  t h e  m i l i t a r y .  T h e  a b s e n c e  o f  a  r e v o l u t i o n a r y  p a r t y  t o  l e a d  
t h e  m a s s e s  i n  a  s o c i a l i s t  s t r u g g l e  / h a s  t h r o w n  u p  t h e  m i l i t a r y  a s  a n  o p t i o n .  T h e  
d e b a t e  a s  1 0  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  m i l i t a r y  l e a d i n g  a  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  i n  T h i r d  
W o r l d  C o u n t r i e s  h a s  b e e n  a  p r o t r a c t e d  a n d  h e a t e d  o n e  w h i c h  h a s  e v e n  l e d  t o  t w o  
s c h o o l s  o f  t h o u g h t  w i t h i n  t h e  M a r x i s t  p a r a d i g m .  T h i s  p a p e r  d i s c u s s e s  t h e  t w o  
s l t r a n d s  o f  t h e  d e b a t e  w i t h  e m p h a s i s  o n  N i g e r i a .  T h e  p a p e r  c o n c l u d e s  t h a t  ! t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e  m i l i t a r y  b e c o m i n g  t h e  l a s t  h o p e  o f  e m a n c i p a t i o n  q f t h e  m a s s e s  
. i s  d a s h e d  b e c a u s e  o f  t h e  e x i s t e n c e  o f c e r t a i n f u n d a m e n l r a l  c o n t r a d i c l t i o n s  w h i c h  
m a k e  t h e  m i l i t a r y  a p p a r a t u s  a n  i n s ( ! r u m e n t  f o r  p e r p e t u a t i n g  e c o n o m i c  
m e ·q u a l i t y .  
lnt~duction 
T h e  O r t h o d o x  M a r x i s t  p r e s c r i p t i o n  f o r  a  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  h i n g e s  o n  
c e r t a i n  f a c t o r s  t h a t  m u s t  b e  o n  g r o u n d  b e f o l ' e  a n y  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  c a n  
s u c C ' e s s f u l l y  t a k e  p l a c e .  A m o n g  t h e s e  f a c t o r s  a r e  t h e  c a p i t a l i s t  m o d e  o f  
p r o d u c t i o n ,  . c l : a s s  c o n s c i o u s n e s s  a n d  a n t a g o n i s m ,  a  r e v o l u t i o n a r y  p a r t y  
: a c t i n g  a s  t h e  r e v o l u t i o n a r y  v a n , g u w d  a n d  t h e  d e l i n e a t i o n  o f  t h e  s o c i e t y  
i n t o  t w o  d i s t i n c t  c l a s s e s  e a c h  p o i s e d  a t  e l i m i n a t i n g  t h e  o t h e r .  T h e  
d e v e l o p m e n t  o f  t h e s e  f a c t o r s  s t a r t e d  w i t h  t h e  t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  
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instruments of labour - land, agricultural implements, workshop and 
tools - which were the instruments of labour of single individuals into 
productive forces. This transformation also resulted in a simultaneous 
transformation of these means of production of the individual into social 
means of production only workable by a collectivity of men- thanks to 
the industrial revolution. 
The transformation changed the character of production from 
being individual to social production and the products were transformed 
from individual products to social products. Thus, the capitalist mode of 
production which, developed both as a logical extension from the 
industrial revolution and as an aftermath, created the nucleus of class 
consciousness and antagonism by treating socialized producers and their 
products including the means of production as the products of those who 
have socially produced them but by the individual capitalists, thereby 
creating a contradiction and at the same time producing a kind of social 
antagonism that has developed is one between the proletariat and 
bourgeoisie. 
Since the capitalists through their control of the means of 
production and wealth accumulated over time are in position to control 
the state and its apparatus, the modem state therefore, becomes capitalist 
machinery whose policies favoured the continued hegemonic hold and 
control by the capitalists. As the exploitative relationship continues 
unabated, the only way out for the socialized producers who cannot 
appropriate their products is to seize political power and turn the means of 
production into state property. To give vent to this desire, the working 
class must organize itself. In other words, it must constitute itself into and 
form its own political party as a counterweight to the bourgeois political 
party. Marxist prescription for a revolution recognizes that the formation 
of a working class political party is essential for the triumph of the social 
revolution whose ultimate goal is the abolition of classes. 
The above brief discussion points to the fact that Nigeria is ripe for 
a socialist revolution, perhaps with the exception that there is no 
revolutionary party to assume the vanguard for the struggle. So, in the 
absence of a revolutionary party, what other options are available? The 
answer to this is the military. The absence of revolutionary party to act as 
the vanguard for the masses has thrown up the military as an option. The 
debateastothe possibility of the military leading or even initiating a 
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r e v o l u t i o n  i n  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s  h a s  b e e n  a  p r o t r a c t e d  a n d  h e a t e d  o n e  
w h i c h  h a s  e v e n  l e d  t o  t w o  s c h o o l s  o f  t h o u g h t  w i t h i n  t h e  M a r x i s t  
p a r a d i g m .  W e  s h a l l  n o w  t u r n  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  t w o  s t r a n d s  o f  t h e  
a r g u m e n t .  
T h e  M i l i t a r y  a n d  R e v o l u t i o n  
T h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e  m i l i t a r y  c a n  c o n t r i b u t e  p o s i t i v e l y  o r  
o t h e r w i s e  t o  i n i t i a t i n g  s o c i a l  c h a n g e  i n  t h e  c h a r a c t e r  a n d  n a t u r e  o f  a  
p o l i t i c a l  s y s t e m  h a s  b e e n  a  c o n t e n t i o u s  d e b a t e  a m o n g  s c h o l a r s .  D u r o t o y e  
( 1 9 8 9 : 1 ( )  p u t s  t h i s  p r o b l e m a t i c  p r o p e r l y  t h u s  "  . . . .  c a n  t h e  m i l i t a r y  l~ad a  
r e v o l u t i o n ?  . . . . .  c a n  t h e  a r m e d  p o w e r  o f  a  b o u r g e o i s  s t a t e  c r e a t e  a n d  l e a d  a  
s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n ?  . . . . .  w h a t  r o l e  i s  t h e r e  f o r  t h e  m i l i t a r y  i n  a  r e v o l u t i o n ;  
o r  p u t  d i f f e r e n t l y ,  i n  w h a t  w a y s  c a n  t h e  m i l i t a r y  c o l l a b o r a t e  i n  t h e  
d e v e l o p m e n t  o f  a  r e v o l u t i o n a r y  p r o j e c t ? "  
T w o  s t r a n d s  o f  t h e  d e b a t e  c a n  b e  d i s c e r n e d  e v e n  w i t h i n  t h e  
M a r x i s t  p a r a d i g m ;  t h e  O r t h o d o x  a n d  N e o - M a r x i s t  p e r s p e c t i v e s .  I t  i s  
r a t h e r  a p p a r e n t  t h a t  t h e  c o n t r o v e r s y  g e n e r a t e d  e v e n  w i t h i n  t h e  M a r x i s t  
p a r a d i g m  m a y  n o t  b e  u n c o n n e c t e d  w i t h  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  
r e v o l u t i o n ,  w h i c h ,  m o s t  o f t e n  i s  v a g u e  a n d  c o n f u s i n g .  P e r h a p s ,  t h e r e  
w o u l d  n o t  h a v e  b e e n  t w o  s t r a n d s  o f  t h e  M a r x i s t  s c h o o l  i f  w e  a l l  a g r e e  w i t h  
S h a n i n  ( 1 9 8 2 ) ,  t h a t  " t h e  o n l y  i r r e p l a c e a b l e  a n d  a b s o l u t e l y  n e c e s s a r y  
e l e m e n t s  i n  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  . . . .  a r e  t h e  s o c i a l i s t s  w h o  e x e c u t e  i t ,  t h e i r  
c o m m i t m e n t ,  t h e i r  a b i l i t y  t o  s e e  r e a l i t y ,  t h e i r  c a p a c i t y  t o  b u i l d  u p  
p o w e r f u l  m a s s  a l l i a n c e s  u s i n g  e v e r y  c r a c k  i n  t h e  s o c i a l  s y s t e m  o f  
d o m i n a t i o n  a n d  e x p l o i t a t i o n . "  I m p l i c i t  h e r e  i s  t h a t  t h e  s o c i a l i s t  c o u l d  
e i t h e r  b e  m i l i t a r y  o r  c i v i l i a n  r e v o l u t i o n a r i e s .  G r i e w a n k  (  1 9 7 1 )  h a s  m u t e d  
t h e  i d e a  t h a t  t h e  t e r m  ' r e v o l u t i o n '  e n t e r e d  i n t o  t h e  p o l i t i c a l  s c i e n c e  l e x i c o n  
f r o m  a s t r o n o m y  w h e r e  i t  i s  u s e d  t o  s h o w  t h e  o s c i l l a t i o n  o f  a  p l a n e t a r y  
b o d y  a r o u n d  a n o t h e r  r e t u r n i n g  l a t e r  t o  t h e  s t a r t i n g  p o i n t .  
P r e d i c t a b l y ,  t h e  r e a c t i o n a r y  a n d  c o n s e r v a t i v e  u s a g e  o f  t h e  t e r m  
b e c a m e  p o p u l a r  a m o n g s t  e a r l y  p o l i t i c a l  s c i e n t i s t s  w h o  w e r e  t h e  f i r s t  t o  
a d o p t  t h e  t e r m  ( L e i d e n  a n d  S c h m i t t ,  1 9 6 8 : 4 ) .  L a t e r  c o n c e p t i o n  o f  
r e v o l u t i o n  a s  r e n o v a t i o n  a n d  t r a n s f o r m a t i o n  i n  t h e  " b a s i c  p r i n c i p l e s  o f  
g o o d  g o v e r n m e n t "  b y  M a c h i a v e l l i  b e c a m e  p o p u l a r  ( G r i e w a n t ,  1 9 7 1  : 2 0 ) .  
M a r x  a n d  L e n i n ,  h o w e v e r ,  r e f i n e d  t h i s  u s a g e  g i v i n g  i t  a  n e w  s c i e n t i f i c  
d i m e n s i o n  w h e n  M a r x  e x p l i c i t l y  s t a t e d  t h a t ;  
T h e  n e x t  F r e n c h  R e v o l u t i o n  w i l l  n o  l o n g e r  a t t e m p t  t o  t r a n s f e r  t h e  
b u r e a u c r a t i c - m i l i t a r y  a p p a r a t u s  f r o m  o n e  h a n d  t o  a n o t h e r ,  b u t  t o  s m a s h  
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it, and this is the precondition for every people's revolution .... (emphasis 
his) Marx/Lenin, 1975:247) 
The imperatives here which is to both smash and replace the 
socio-economic formation with a new one distinguishes a revolution from 
anarchy and the charge of nihilism arises primarily because of this 
insistence to smash and destroy the existing system. A revolution is 
distinguished from a reform, primarily, because of this insistence. As 
Majola (198 8: 1 00) puts it, "a change or development that takes place 
within one and the same socio-economic formation is called evolution or 
reform". In the same vein, Yermakova and Ratnikov (1986: 153-154) 
have distinguished between social reform and social revolution. They 
posit that a social reform is a kind of"social transformation to which the 
powers-that-be resort in order to eliminate current contradictions in the 
social economic life of a country (or to create the impression of trying to 
resolve them)." 
Thus, social reform implies attempt at improving the social and 
economic life of a country but this attempt is not underpinned by a radical 
change in either the class character of the society or the ownership of the 
means of production or in the class composition of those who wield state 
power. In contrast, social revolution refers to a radical change or 
transformation in "all the principal spheres of social life, such as the 
economy and politics. The principal issue as well as the main feature of 
(social) revolution consists in the transfer of state power from one class to 
another which is more progressive and advanced" (p. 147-148). The 
startling difference between a social reform and revolution can be located 
in the fact that while a social reform comes as a result of intra-class 
struggle, a social revolution is the end result of internal contradictions 
between antagonistic classes, that is, inter-class struggle. This is to say 
that no matter the scope, nature or comprehensiveness of a reform, it fails 
or falls short of a revolution if it does not smash the existing status-quo 
and replace it with a better one while at the same time resolving the issue 
of class antagonism and contradiction. With this understanding, 
therefore, we can now attempt to analyse the various arguments about the 
feasibility of a military-led revolution orvanguardism . 
We shall start with the Orthodox Marxist perspective. The 
Orthodox Marxist perspective argues that revolution can only be 
generated by conditions found within the civil society. The military, 
being a part of the governmental-bureaucratic structure of the state, "an 
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i n s t r u m e n t  o f  p a r a s i t i s m ,  r a t h e r  t h a n  c o n s t r u c t i o n ;  o f  c o n s e r v a t i s m ,  r a t h e r  
t h a n  r a d i c a l i s m ;  a  r e t a r d a n t ,  r a t h e r  t h a n  p r o m o t e r  o f  e c o n o m i c  a n d  s o c i a l  
p r o g r e s s "  i s  i l l - s u i t e d  t o  i n i t i a t e  o r  l e a d  a n y  r e v o l u t i o n  ( A d e k a n y e ,  
1 9 8 9 a : 6 ) .  T h e  o r t h o d o x  M a r x i s t  p e r s p e c t i v e  s e e s  t h e  m i l i t a r y  a s  p a r t  o f  
t h e  c l a s s e s  i n  s o c i e t y  a n d  t h e r e f o r e  i n c a p a b l e  o f  d e v e l o p i n g  a  s e p a r a t e  
c o n s c i o u s n e s s .  T h i s  v i e w  a d o p t s  a  c l a s s i c a l  M a r x i s t  c l a s s  a p p r o a c h  
w h i c h  i s  a  M a r x i s t  s t o o l  f o r  a n a l y z i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s .  I n  e l a b o r a t i n g  o n  
t h i s ,  I s k e n d e r o v  ( 1 9 7 1 :  1 5 0 ) ,  p o i n t s  o u t  t h a t ;  
T h e  c l a s s  a p p r o a c h  i s  i m p e r a t i v e  i n  a p p r a i s i n g  t h e  a r m y ' s  r o l e  i n  
t h e  n a t i o n a l  l i b e r a t i o n  m o v e m e n t  o r  a n y  o t h e r  s o c i a l  p h e n o m e n o n .  T h e  
a r m y ' s  p o s i t i o n  i n  s o c i e t y  i s  d e t e r m i n e d  b y  t h e  n a t u r e  o f  t h e  s o c i e t y  i t s e l f ,  
t h e  c o r r e l a t i o n  o f  c l a s s  a n d  p o l i t i c a l  f o r c e s ,  t h e  l e v e l  a n d  s c o p e  o f  t h e  
r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t .  I n  a n y  c l a s s  s o c i e t y  t h e  r e v o l u t i o n a r y  s t r u g g l e  
o f  t h e  w o r k i n g  c l a s s  i n e v i t a b l y  d r a w s  t h e  a r m y  i n t o  t h e  w h i r l p o o l  o f  
p o l i t i c a l  e v e n t s  .  . .  .  T h e  a r m y  c a n n o t  b e ,  n e v e r  w a s ,  a n d  n e v e r  w i l l  b e  
n e u t r a l .  
T h e  s a l i e n c e  o f  c l a s s  a n a l y s i s  c o n f i r m s  C o x ' s  ( 1 9 7 6 : 1 3 )  
o b s e r v a t i o n  t h a t  " i t  i s  t r u e  t h a t  w i t h  a  g r o w i n g  d i s c r e p a n c y  i n  A f r i c a  
b e t w e e n  t h e  l i f e - s t y l e s  o f  t h e  e l i t e  a n d  t h o s e  o f  t h e  m a s s e s ,  c l a s s  a s  
o p p o s e d  t o  t h e  p r i m o r d i a l ,  e t h n i c  a n d  r e g i o n a l  l o c a l i t i e s  w i l l  u n d o u b t e d l y  
b e c o m e  m o r e  i m p o r t a n t " .  H o w e v e r ,  A d e k a n y e  i s  n o t  a l o n e  i n  t h i s  v i e w .  
A n o t h e r  N i g e r i a n  s c h o l a r  s y m p a t h e t i c  t o  t h e  o r t h o d o x  M a r x i s t  v i e w  h a s  
a l s o  a r g u e d  s i m i l a r l y .  A y u  ( 1 9 8 5  : 5 )  h a s  a l s o  p o s i t e d  t h a t  t h e  m i l i t a r y  m u s t  
b e  u n d e r s t o o d  a n d  s e e n  i n  t h e  l i g h t  o f  b e i n g  a  p a r t  o f  t h e  s t a t e  r e p r e s s i v e  
a p p a r a t u s ,  a  s y m b o l  a n d  i n s t r u m e n t  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s  a n d  t h e r e f o r e ,  i t s  
r o l e  w i t h i n  a n y  r e v o l u t i o n  c a n  o n l y  b e  c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y .  A c c o r d i n g  
t o  h i m ,  t h e  m i l i t a r y  w i l l  i n t e r v e n e  i n  a n y  r e v o l u t i o n  e i t h e r  t o  d i s l o d g e  
r e g i m e s  t h a t  t h r e a t e n  t o  m o v e  t o  t h e  l e f t  o r  t o  p r o p  u p  a n d  a s s i s t  d e p e n d e n t  
c a p i t a l i s m  i n  c r i s i s .  
T h e  b a s i c  l o g i c  o n  w h i c h  t h i s  t h e s i s  s e e m s  t o  r e s t  i s  t h e  f a c t  t h a t  
a r m i e s  d e v e l o p  f e a t u r e s  t y p i c a l  o f  t h e  s o c i e t y  w h i c h  s p a w n s  i t  a n d  i n  t h i s  
c a s e  t h e  m i l i t a r y ' s  c o n s c i o u s n e s s  w i l l  r e f l e c t  a  b o u r g e o i s  s o c i e t y  w h e r e  
p o w e r  h a s  b e e n  c a p t u r e d  b y  t h e  r i g h t  w i n g .  A s  H a n s e n  ( 1 9 8 2 : 8 )  p u t s  i t ,  
t h e  m i l i t a r y  " d o e s  r e f l e c t  t h e  t e n s i o n s  a n d  c o n t r a d i c t i o n s  i n  c i v i l  s o c i e t y  
a n d  c l a s s  c a t e g o r i e s  a n d  c l a s s  a n t a g o n i s m s  i n  t h e  m i l i t a r y  a r e  r e l a t e d  i n  
s o m e  w a y  t o  c l a s s  c a t e g o r i e s  a n d  c l a s s  a n t a g o n i s m s  i n  t h e  s o c i e t y " .  
A b r a h a m s o n  ( 1 9 7 2 : 4 0 )  h a s  a l s o  e x p r e s s e d  a  s i m i l a r  s e n t i m e n t  w h e n  h e  
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stated that "military obedience (discipline) cannot be totally independent 
of the society's political system. It is always to some group and some 
political ideology." By ideology here is meant "any set of comprehensive 
and consistent ideas" (Khutsoane, 1989: 117). The fact must be made that 
officers, as people, are capable of independent thinking and adhering to 
any thinking which is a reflection of the materiality of the society in which 
they live in. This is so because consciousness is a reflection of material 
reality. 
Thus for the military to successfully lead a revolution, it must be 
expected to commit class suicide, to turn against the society that gave 
birth and character to it and smash the same state apparatus that nurtures it 
and impose a qualitatively better one. This correlates with Wallerstein's 
(1977) view that "a revolutionary movement is precisely a movement that 
calls for a break with routine that demands sacrifice in the present." On 
this basis, the protagonists of this view argue therefore, that to impute a 
revolutionary and democratic motives and values to the military is 
superfluous because organizationally, procedurally, substantively and 
politically, the military is anti-democratic and even if it were possible for 
it to assimilate civilian revolutionary motive, it still needs to submit itself 
to a civilian-led revolutionary movement and performs only as the 
military arm of the struggle. First ( 1970) also agreed that since the 
African military do exhibit certain revolutionary skills and pretensions, 
and since they reflect and encompass the entire society and social forces, 
then for "the army coup d'etat to open up and not frustrate radical options, 
there would have to be not only an army programme for change, but an 
organized link with radical forces in the country." Put differently, the 
ability of the military to initiate, promote and govern economic 
development is what is being called to question here. As Asobie 
(1989:88) puts it, 
At best, the army may set the rules of the game by which 
politicians govern, and context for power, but, in the end, it is difficult to 
conceive of the military as an instrument of development: it is rather 
difficult to industrialise by the gun. As for transformation, it is the 
economy that transforms the military and not the other way round. 
It is interesting to note that this Orthodox Marxist perspective 
would seem not to admit of dialectics; the notion that a thing can be 
affected by and in turn affects other things, thereby existing within a 
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d y n a m i c  s y m b i o s i s .  T h e  t o t a l  d e n i a l  o f  t h e  m i l i t a r y  a s  a  m o t i v e  f o r c e s  
f o r  r e v o l u t i o n  i n  a  s o c i e t y  n e g a t e s  t h i s  b e l i e f  a n d  r a t h e r  a c c e p t s  t h a t  t h e  
m i l i t a r y  i s  i m p e r v i o u s  t o  r e v o l u t i o n a r y  f e r v o u r  g e n e r a t e d  w i t h i n  t h e  
s o c i a l  s y s t e m  i n  w h i c h  i t  i s  a  p a r t .  I n  r e a l i t y ,  t h e  m i l i t a r y  o r  a  p a r t  o f  i t  
c o u l d  h a v e  a  c l o s e  a f f i n i t y  w i t h  c e r t a i n  c l a s s  f o r c e s  w i t h i n  t h e  s o c i e t y  
w h o s e  i n t e r e s t  l i e s  i n  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e  a n d  g e n u i n e l y  a n t i -
i m p e r i a l i s t .  A s  A m s d e n  ( 1 9 7 7 : 7 5 6 )  h a s  p o i n t e d  o u t ,  a  l e f t - w i n g  m i l i t a r y  
r e g i m e  c o u l d  e m e r g e  w h i c h  w o u l d  a t t e m p t  t o  i n s t i t u t e  a  r e v o l u t i o n a r y  
t r a n s f o r m a t i o n  o f  t h e  m o d e  o f  p r o d u c t i o n .  S t i l l  a t  t h a t ,  t h e  o r t h o d o x  
M a r x i s t  i s  t h e  v i e w  t h a t  u n l e s s  t h e  b a l a n c e  o f  c l a s s  f o r c e s  i n  t h e  w i d e r  
s o c i e t y  i s  f a v o u r a b l e  t o  s u c h  a  f u n d a m e n t a l  c h a n g e ,  t h e  e f f o r t s  o f  t h e  
m i l i t a r y  r e g i m e  w o u l d  u l t i m a t e l y  e n d  i n  d e f e a t .  
T h e  n e o - M a r x i s t  p e r s p e c t i v e  r e c o g n i s e s  t h a t  t h e r e  a r e  c o u n t r i e s  
w h o s e  a r m i e s  p o s s e s e s  s o m e  e l e m e n t  o f  r a d i c a l i s m  w h i c h  m a y  g e n e r a t e  
t o  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  t h e y  c h a l l e n g e  t h e i r  r u l i n g  c l a s s e s  a n d  c o n s c i o u s l y  
s e e k  t o  a l t e r  t h e  e x i s t i n g  p r o p e r t y  a n d  p o w e r  r e l a t i o n s  o f  t h e i r  s o c i e t i e s  b y  
s m a s h i n g  t h e  e x i s t i n g  s t r u c t u r a l  s t a t u s - q u o .  T h e  p o i n t  m a d e  h e r e  i s  t h a t  
t h e  m i l i t a r y  i s  n o t  i m p e r v i o u s  t o  r e v o l u t i o n a r y  i d e o l o g y  e m a n a t i n g  f r o m  
t h e  s o c i e t y  a n d  s o  c a n  b e  g u i d e d  b y  t h a t  r e v o l u t i o n a r y  i d e o l o g y  a n d  t h u s  
b e c o m e  a  v e h i c l e  o f  r e v o l u t i o n a r y  c h a n g e s  i n  t h e i r  s o c i e t i e s .  B y  t h i s ,  t h e  
m i l i t a r y  r e g i m e  w i l l  a u t o m a t i c a l l y  c e a s e  t o  b e  a n  i n s t r u m e n t  o f  c o e r c i o n  
a n d  i n s t e a d  b e c o m e  a n  i n s t r u m e n t  f o r  t h e  a d v a n c e m e n t  o f  s o c i a l i s t  i d e a l s  
a n d  i d e o l o g y .  T h i s  p e r s p e c t i v e  w a s  d e r i v e d  f r o m  a r g u m e n t s  d e v e l o p e d  
b y  M a o  a n d  e l a b o r a t e d  u p o n  b y  L e n i n  w h e n  h e  s t a t e d  t h a t  " a  
r e v o l u t i o n a r y  a r m y  i s  n e e d e d  f o r  m i l i t a r y  s t r u g g l e  a n d  f o r  m i l i t a r y  
l e a d e r s h i p  o f  t h e  m a s s e s  a g a i n s t  t h e  r e m n a n t s  o f  t h e  m i l i t a r y  f o r c e s  o f  t h e  
a r i s t o c r a c y .  
T h e  r e v o l u t i o n a r y  a r m y  i s  n e e d e d  b e c a u s e  g r e a t  h i s t o r i c a l  i s s u e s  
c a n  b e  r e s o l v e d  o n l y  b y  f o r c e  a n d  i n  m o d e m  s t r u g g l e ,  t h e  o r g a n i z a t i o n  o f  
f o r c e  m e a n s  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n "  ( L e n i n ,  1 9 6 2 :  5 6 0 - 5 6 4 ) .  T h e r e f o r e ,  
" u n l e s s  t h e  r e v o l u t i o n  a s s u m e s  a  m a s s  c h a r a c t e r  a n d  a f f e c t s  t h e  t r o o p s ,  
t h e r e  c a n  b e  n o  q u e s t i o n  o f  s e r i o u s  s t r u g g l e "  ( L e n i n ,  1 9 7 7 a :  1 7 4 ) .  O t h e r  
s c h o l a r s  r e l y i n g  o n  e m p i r i c a l  m a t e r i a l s  a n d  e v i d e n c e  f r o m  t h e  T h i r d  
W o r l d  h a v e  a r g u e d  s i m i l a r l y .  A  m a j o r  p r o t a g o n i s t  o f  t h i s  v i e w  h a s  b e e n  
t h e  S o v i e t  w r i t e r ,  D o l g o p o l o v  ( 1 9 8 5 ) .  H e  a r g u e d  t h a t  t h e  a r m i e s  o f  t h e  
T h i r d  W o r l d  o r  p o s t - c o l o n i a l  s o c i e t i e s  a r e  r a d i c a l l y  d i f f e r e n t  f r o m  t h e  
a r m i e s  o f  t h e  i m p e r i a l i s t  n a t i o n s .  T h e  d i f f e r e n c e  i s  t h a t  t h e  a r m i e s  o f  t h e  
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post-colonial societies are not mere instruments of colonialism, but they 
possess certain revolutionary potential having fought for their 
independence from colonial domination and because there is a low level 
of development, classes have just begun to form and therefore, there is 
low level of class antagonism. On the other hand, this inability is made 
for by a high commonality of interest which was engendered by the 
participation of various social groups and classes in the fight against 
imperialism and colonialism. 
Thus, the military participation in this struggle for economic 
emancipation and independence led to the politicization of the struggle. 
Dolgopolov further argues that the revolutionary fervour of the post-
colonial armies is enhanced by the class origin of the armies which is 
different from that of the advanced capitalist societies. He argues that in 
the capitalist societies, there is a close tie or affinity between the military 
and the upper echelons of the society through business, family, class and 
capital. On the contrary, the armies in Africa, Asia and Latin America are 
drawn mostly from the petty bourgeoisie or proletariat thereby creating an 
affinity between the military and the people. In essence therefore, and as 
Asobie (1989:91) has summarized it, "the military in post-colonial 
societies has an in-built potential to serve as agent of revolutionarxKI~ 
change, precisely because there is in such societies a dominant 
contradiction between the nation as a whole (including the military) and 
the forces of imperialism." In continuing this argument, Andreski 
(1968: 199-200) suggests that; 
The political interventions of younger officers tend to be less on 
the conservative side than those of their seniors. This may be due to the 
· natural conservatism of old age, or to greater satiety induced by having 
reached the summit of the hierarchy. 
Lieuwen (1960:126) has, in the same fashion, argued that a great 
ideological conflict exists between the generals in Latin American armies 
and, on the other hand, the middle rank officers such as the majors, 
captains and the lieutenants with the colonels oscillating between the 
debates. He further submits that; 
Almost invariably, Latin America's popular revolution of this 
century was led by the younger officers. They became the sponsor of 
fundamental change and reform, the underminers of traditional 
institutions, the proponents of public-welfare measures. 
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T h i s  p h e n o m e n o n  o f  y o u n g  o f f i c e r s  r a d i c a l i s m  h a s  b e e n  
a d v a n c e d  b e c a u s e  o f  t h e  a r g u m e n t  t h a t  t h e  m i l i t a r y  m i r r o r s  t h e  d i s p a r i t y  
a n d  c l a s s  a n t a g o n i s m s  p r e v a l e n t  i n  t h e  l a r g e r  s o c i e t y  a n d  s o ,  t h e  y o u n g  
o f f i c e r s  a r e  s e e n  a s  c o n s t i t u t i n g  a  c l a s s  o f l u m p e n - p r o l e t a r i a t - i n - u n i f o r m  
a s  a  r e s u l t  o f  t h e  p o s i t i o n  t h e y  o c c u p y  w i t h i n  t h e  m i l i t a r y  s t r u c t u r e  a s  t h e  
l o w e s t - r a n k i n g  m i l i t a r y  c l a s s ,  t h e i r  l e a s t - p a i d ,  l e a s t  e d u c a t e d  a n d  l e a s t -
s k i l l e d  t e c h n i c a l l y  s t a t u s .  S i n c e  t h e i r  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  c i v i l  s o c i e t y  
c o n s t i t u t e s  t h e  l e a d i n g  r e v o l u t i o n a r y  f o r c e ,  t h e y  i n  u n i f o r m  m a y  a s  w e l l  
b e  t h e  m i l i t a r y  e q u i v a l e n t .  M a z r u i  ( 1 9 7 3 )  h a s  r e f e r r e d  t o  t h i s  c l a s s  o f  
j u n i o r  y o u n g e r  o f f i c e r s  a s  " l u m p e n - m i l i t a r i s t "  w h o s e  s e r v i c e  w o r k i n g  
c o n d i t i o n s  m a k e  t h e m  t o  b e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s u f f e r i n g s  a n d  a n i m o s i t y  
w h i c h  t h e  u n d e r - p r i v i l e d g e d  c l a s s  i n  t h e  c i v i l  s o c i e t y  a r e  a l s o  s u s c e p t i b l e  
t o ,  a n d  t h e r e f o r e  m a k e  t h e m  t h e  m o s t  l i k e l y  c l a s s  w i t h i n  t h e  m i l i t a r y  
h i e r a r c h y  t h a t  c o u l d  h a v e  r e v o l u t i o n a r y  f e r v o u r .  " T h e  a r m e d  f o r c e s ,  a s  
L e i d e n  a n d  S c h m i t t  ( 1 9 6 8 : 2 5 )  h a v e  d e c l a r e d ,  d o  " p l a y  a  k e y  r o l e  i n  a n y  
r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t "  a n d  t h i s  c a n n o t  b e  o t h e r w i s e  a s  t h e  m i l i t a r y  a n d  
p o l i c e  c o n s t i t u t e  a m o n g  o t h e r s  " t h e  c h i e f  i n s t r u m e n t  o f  s t a t e  p o w e r "  
( L e n i n ,  1 9 7 7 b : 2 6 8 ) .  
T h u s ,  D u r o t o y e  ( 1 9 8 9 : 2 5 )  n o t e s  t h a t ,  " g i v e n  t h e  e x i s t e n c e  o f  
s o m e  o b j e c t i v e  c o n d i t i o n s ,  t h e  m i l i t a r y  w h i c h  i s  m a t e r i a l l y  a n d  s o c i a l l y  
p a r t  o f t h e  c i v i l  s o c i e t y ,  s o o n  b e g i n s  t o  e x h i b i t  t h e  c h a r a c t e r  o f  t h e  s t r u g g l e  
a n d  t h e r e b y  d i v i d e s  w i t h i n  a n d  a g a i n s t  i t s e l f ' .  T h e  r e v o l u t i o n a r i e s  w i t h i n  
t h e  a r m y  t h e r e f o r e  m i r r o r  t h e  s a m e  c o n t r a d i c t i o n  t h a t  p o l a r i z e  t h e  s o c i e t y  
a n d  c a n  b e  e x p e c t e d  t o  c o n t r i b u t e  t o  t h e  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t .  T h e  
m i l i t a r y  b e c o m e s  u s e f u l  a s  n o  r e v o l u t i o n  c a n  b e  b i r t h e d  w i t h o u t  v i o l e n c e .  
L e n i n  ( 1 9 7 7 b : 2 7 6 )  h a s  e x p l a i n e d  v i o l e n c e  " a s  t h e  m i d w i f e  o f  e v e r y  o l d  
s o c i e t y  w h i c h  i s  p r e g n a n t  w i t h  a  n e w  o n e "  w h i l e  " n o n - v i o l e n c e  p r o d u c e s  
a  s t i l l - b o r n  r e v o l u t i o n ,  a s p h y x i a t e d  b y  r e f o r m s "  ( D u r o t o y e ,  1 9 8 9 : 2 7 ) .  
B e c k m a n  ( 1 9 8 9 : 4 1 )  i n  p r e s e n t i n g  t h e  v i e w s  o f  T y o d e n ,  a  
p r o t a g o n i s t  o f  t h i s  v i e w ,  s t a t e d  " t h a t  t h e  d e e p e n i n g  c r i s i s  o f  g l o b a l  
c a p i t a l i s m ,  t h e  p e c u l i a r  f o r m  t h a t  t h i s  c r i s i s  t a k e s  i n  a  n e o - c o l o n i a l  
s o c i e t y ,  a n d  t h e  t y p e  o f  ' c r i t i c a l  s o c i a l  f o r c e s '  w h i c h  e m e r g e  i n  s u c h  a  
s i t u a t i o n  a r e  a l l  f a c t o r s  w h i c h  c o n t r i b u t e  t o  r a i s i n g  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  t h e  
m i l i t a r y  a c t i n g  a s  ' a  v a n g u a r d  f o r  t h e  s o c i a l i s t  t r a n s f o r m a t i o n  o f  A f r i c a .  I t  
i s  a  p o s s i b i l i t y  t h a t  s t a r e s  u s  i n  t h e  f a c e . "  A c c o r d i n g  t o  T y o d e n  ( 1 9 8 5 : 7 )  
n o t  o n l y  i s  t h i s  p o s s i b i l i t y  h i g h  b u t  i t  i s  t h e  w a y  t h a t  s o c i a l i s t  
t r a n s f o r m a t i o n  w i l l  b e g i n  i n  t h i s  c o u n t r y .  H e  p u t s  i t  t h i s  w a y ;  
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There is nothing in the present conjuncture to prevent the 
emergence of a socialist fraction in the Nigeria military in control of state 
power in Nigeria. With this emergence, the first step towards the socialist 
transformation will be a reality. Until then, however, we shall continue to 
wallow in our buourgeois neo-colonial existence. 
Madunagu (1986), one ofNigeria's leading socialist theoretician 
has also joined forces with this view. In a two-part article, he reiterated 
the possibility of a revolutionary army which can overcome the anti-
democratic tendency of the military and tum it into "an armed detachment 
of the people in the struggle for progress. He even went further to state 
that the army could then assume the role of the vanguard "in the absence 
of an organized political vanguard". Definitely, the military is the most 
organized social force in Africa and Nigeria. There is no gainsaying this 
fact. Therefore, to edit the military out of any discussion of social 
transformation and revolution is to shut out a most viable organization for 
initiating revolution. Since the art of war is a political function and social 
change or revolution necessitate violence or the art of war, then revolution 
becomes a political enterprise or business. Thus, theoretically, the 
military monopoly of violence suggests them to be a viable agent of social 
change, both domestically and externally. Thus, insisting on a civilan-led 
revolution or vanguard in Nigeria is actually belahouring the issue at 
stake. AsAmuwo (1989:60) puts it, 
There is little chaise... between a typical civilian democratic 
regime and an equally typical military dictatorial regime ... and there is 
no reason, at least in much of Africa, why, given the history of political 
rulerships on the continent, the military should not have a niche in the 
theoretical revolutionary construct put in place for civilian. 
After all, as Ake ( 1988 :22) opines that; 
The alternation of civilian rule and military rule... is not a 
manifestation of any ambivalence or struggle between democracy and 
dictatorship but the tendency for a Hobessian struggle ... 
authoritarianism and even dictatorship (prevail) even under the 
democratic forms of civil rule. So, military rule comes as a minor 
variation or more accurately as a logical progressive and a relatively 
minor refinement of a prevailing trend. 
Thus, the military in neo-colonial states present us with a high 
probability of serving, if not as a vanguard for a revolution, at least of anti-
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i m p e r i a l i s m  a n d  n a t i o n a l  d e v e l o p m e n t .  T h e  v i e w  o f  t h i s  s c h o o l  c o u l d  
t h e r e f o r e  b e  s u m m a r i z e d  t h u s ;  i n  e v e r y  r e v o l u t i o n ,  t h e r e  m u s t  b e  a  
v a n g u a r d  p a r t y  o r  m o v e m e n t  w h o s e  d e s t i n y  i s  t o  l e a d  t h e  r e v o l u t i o n  a n d  
p r o v i d e  n e c e s s a r y  l e a d e r s h i p  r o l e .  T h e o r e t i c a l l y ,  t h e r e  i s  n o t h i n g  t h a t  
s a y s  t h e  m i l i t a r y  c a n n o t  p r o v i d e  t h i s  n e c e s s a r y  l e a d e r s h i p  o r  i n d e e d ,  b e  a  
p a r t  o f t h e  v a n g u a r d .  I n  o t h e r  w o r d s ,  t h e  m i l i t a r y  c o u l d  o v e r c o m e  i t s  a n t i -
d e m o c r a t i c  t e n d e n c y  t o  b e c o m e  " a n  a r m e d  d e t a c h m e n t  o f  t h e  p e o p l e  i n  
t h e  s t r u g g l e  f o r  p r o g r e s s ! "  ( M a d u n a g u ,  1 9 8 6 ) .  T h e  d a n g e r  f o r e s e e n  b y  
A d e k a n y e  ( 1 9 8 9 a : 8 )  c o n c e r n i n g  t h i s  v i e w  i s  t h a t  g r a n t e d  t h e  p o s s i b i l i t y  
o f  a  r a d i c a l  a r m  o f  t h e  m i l i t a r y  i n i t i a t i n g  a n d  l e a d i n g  a  r e v o l u t i o n ,  " t h e  
a b s e n c e  o f  a  p e r m a n e n t  r e v o l u t i o n  g e a r e d  t o w a r d s  e n s u r i n g  a g a i n s t  t h e  
r i s e  o f  t h e  p h e n o m e n o n ,  a  o n c e  p e r f e c t l y  o r  n e a r l y  p e r f e c t l y  r e v o l u t i o n a r y  
m i l i t a r y  f o r m a t i o n  h a r b o u r s  t h e  i n h e r e n t  d a n g e r  o f  g e t t i n g  c o n s e r v a t i s e d  
o v e r t i m e " .  
B e c k m a n  ( 1 9 8 9 : 4 2 )  o n  h i s  o w n  p a r t  i s  o f  t h e  v i e w  t h a t  
" p o l i t i c a l l y ,  m i l i t a r y  v a n g u a r d  t h e o r i e s  d i v e r t  a t t e n t i o n  f r o m  t h e  p r i m a r y  
t a s k  o f  b u i l d i n g  d e m o c r a t i c  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  c a p a b l e  o f  g i v i n g  a  
d e m o c r a t i c  c o n t e n t  a n d  d i r e c t i o n  t o  t h e  n a t i o n a l  r e v o l u t i o n a r y  p r o c e s s .  
N o t  o n l y  a r e  t h e y  d i v e r s i o n a r y ,  t h e y  p o s e  a  d i r e c t  t h r e a t  t o  t h a t  c r i t i c a l  
t a s k " .  S p e c i f i c a l l y ,  B e c k m a n  e n u m e r a t e d  s o m e  p o s s i b l e  p o l i t i c a l  
i m p l i c a t i o n s  o f  t h i s  v i e w  w h i c h  i n c l u d e ;  f i r s t ,  t h e  d a n g e r  o f  a d v e n t u r i s m ,  
" t h e  t e n d e n c y  t o  c o m m i t  p o l i t i c a l  f o r c e s  i n  s u p p o r t  o f l e f t  m i l i t a r y  b i d s  f o r  
p o w e r  i n  s i t u a t i o n s  w h e r e  t h e  p r o s p e c t s  o f  s u c c e e d i n g  a r e  s m a l l " .  H e  
a r g u e d  t h a t  w h i l e  s u c h  b i d s  m a y  s u c c e e d  i n i t i a l l y  i n  i n s t a l l i n g  a  l e f t  w i n g  
m i l i t a r y  r e g i m e ,  i t s  a b i l i t y  t o  s u s t a i n  i t s  t a k e - o v e r  a n d  c o n t r i b u t e  
m e a n i n g f u l l y  t o  s o c i a l  t r a n s f o r m a t i o n  w i l l  b e  i m p a i r e d  b y  i t s  w e a k n e s s  i n  
h a v i n g  a n  o r g a n i z e d  p o l i t i c a l  b a s e  a n d  t h e  r e s i l i e n c e  o f  t h e  d e p o s e d  r u l i n g  
c l a s s  f o r c e s  t o  r e s t o r e  t h e  d i s p l a c e d  s t a t u s - q u o .  T h i s  w e a k n e s s  t h e r e f o r e  
m a k e s  t h e  l e f t  w i n g  m i l i t a r y  r e g i m e  s u s c e p t i b l e  t o  c o u n t e r - r e v o l u t i o n a r y  
a t t a c k s ,  t h e r e b y  m a k i n g  i t  h i g h l y  i n s e c u r e  a n d  i n t o l e r a n t  w i t h  o p p o s i t i o n  
e v e n  w i t h i n  i t s  o w n  c a m p .  
S e c o n d  i s  t h e  n e g l e c t  o f  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s ,  w h i c h  w i l l  r e s u l t  
b e c a u s e  o f  t h e  m i l i t a r i s t  t e n d e n c y  t o  i g n o r e  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  f o r  
w h i c h  i t  h a s  s u b s t i t u t e d  i t s e l f .  H e  a r g u e d  t h a t  t h e  a p o l o g i s t s  o f  m i l i t a r y  
v a n g u a r d i s m  h a v e  f o r g o t t e n  t h e  p r i m a c y  o f  p o l i t i c a l  o r g a n i z a t i o n s  i n  a n y  
8 3  
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democratic society and this will encourage the diversion and dissipation 
of political energies away from the primary task of building strong 
organizations capable of defending popular democratic interests against 
the state. Third is the neglect of democracy to which the neglect of 
political organizations is tantamount. He sees military vanguardism as a 
threat to the democratic struggle because "a weak embattled socialist-
oriented military regime, without an organized democratic base of its 
own, is unlikely to provide conducive environments for the building of 
democratic organizations. 
To redress this inherent weakness, the left wing military regime 
should give the highest priority to establishing political organizations, 
conducting the struggle against state repression, the strengthening of 
internal democracy, engagement in struggles in defence of popular 
interest so as to earn the confidence and support of the people. Many 
Third World Marxist scholars are now agreed that a revolutionary 
movement can arise without an advanced political party but with the 
military leading the revolution. Orthodox Marxist view has emphasized 
on a revolutionary vanguard party to lead, consolidate the victory 
working classes, which of course is socialism, and is expected to be 
guided in its activity by knowledge of the objective laws of socialist 
social development. However, the examples of Ethiopian and Libya 
have lent credence to the fact that the military can act as a revolutionary 
vanguard in the absence of a viable political party. Asobie (1989:84 -
114) in analyzing Colonel Mu'arnmar Quadhafi's led Military 
Revolutionary Command Council (RCC), quoted Quadhafi as explaining 
his military leadership position of the socialist revolution in Libya thus: 
I am not in power .... ! am only leading the revolution ... (In Libya), 
there is no government ... (but there is a consensus. If that consensus on a 
given matter is not one that I agree with), I can only instigate the masses, 
or incite the masses and explains things better ... Here in Libya, we have 
managed to separate revolution from authority. Authority is practiced 
through the People's Conferences and Committees. The political reality 
in the Jamahiriya does not attach any significance to the existence of a 
government, a minister or a parliament ... I am not a President ... in my 
own country ... nor am I the Head ofState ... I am the leader of a revolution 
and a true revolutionary (Africa Now Magazine ofFebruary 1983;p. 43). 
Asobie (1989: 110) is of the opinion that despite the fact that "the 
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b a l a n c e  o f  c l a s s  f o r c e s  i n  L i b y a  d o e s  n o t  s e e m  t o  c o m p l e t e l y  f a v o u r  ( t h e  
r e v o l u t i o n " ,  i t ,  h o w e v e r ,  v a l i d a t e s  t h e  p r e m i s e  o f  t h e  n e o - M a r x i s t  
a r g u m e n t  t h a t  b e c a u s e  o f  s i m i l a r i t y  o f  s o c i a l  c l a s s  a n d  s u f f e r i n g  o f  t h e  
m i l i t a r y  a n d  t h e  w o r k e r s ,  t h e  m i l i t a r y  i s  e x p o s e d  t o  r a d i c a l  i d e a s  a n d  
m i g h t  b e c o m e  s e n s i t i v e  t o  t h e  s u f f e r i n g s  o f t h e  p e o p l e .  A s o b i e  c o n c l u d e s  
t h a t  t h e  m i l i t a r y  h a s  b e e n  a  t r a n s f o r m a t i v e  f o r c e  i n  L i b y a  a n d  " w h a t  h a s  
o c c u r r e d  i n  L i b y a ,  s i n c e  1 9 6 9 ,  r e p r e s e n t s  a  s o c i a l  r e v o l u t i o n  w i t h  a  
s o c i a l i s t  c o n t e n t "  ( p . l l O ) .  I n  t h e  s a m e  v e i n ,  K h u t s o a n e  ( 1 9 8 9 : 1 1 5 - 1 4 2 )  
h a s  n o t e d  i n  h i s  a n a l y s i s  o f  t h e  E t h i o p i a n  m i l i t a r y  r e v o l u t i o n  t h a t  t h e  
a b s e n c e  o f  a  v i r i l e  w o r k i n g  - c l a s s  p a r t y  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  p a r a l y s i s  o f  t h e  
w o r k i n g  c l a s s  c r e a t e d  a  r e v o l u t i o n a r y  v a c u u m  w h i c h  t h e  m i l i t a r y  w a s  a b l e  
t o  f i l l .  H e  p o s i t s  t h a t  " t h e  p r e s e n t  m i l i t a r y  m o v e m e n t  i n  E t h i o p i a  i s  n o t  a  
c o u p  d ' e t a t ,  I t  i s  a  r e v o l u t i o n  o f  t h e  p e o p l e  l e d  b y  t h e  a r m e d  f o r c e s  o f  
E t h i o p i a ,  n o t  b e c a u s e  w e  a r e  t h e  c o n s c i o u s  g r o u p  i n  t h e  s o c i e t y  b u t  
b e c a u s e  w e  h a v e  t h e  p o w e r  t o  d o  i t "  ( p . 1 2 7 ) .  
T h u s ,  i n  l i n e  w i t h  K u u s i n o n ' s  ( 1 9 6 0 : 5 8 6 )  a r g u m e n t  t h a t  " a  
s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  i s  n o t  a n  i n v e n t i o n  o f  c o m m u n i s t  t h e o r e t i c i a n s ,  a s  
r e a c t i o n a r y  p r o p a g a n d a  a l l e g e s ,  b u t  i s  d i c t a t e d  b y  t h e  n e e d s  o f  s o c i a l  
d e v e l o p m e n t " ,  K h u t s o a n e  ( 1 9 8 9 : 1 2 8 )  p o i n t e d  o u t  t h a t ,  i n  t h e  c a s e  o f  
E t h i o p i a ,  t h e  r e v o l u t i o n a r y  m o v e m e n t  p r e c e d e d  r a t h e r  t h a n  f o l l o w e d  t h e  
m i l i t a r y  t a k e - o v e r .  A c c o r d i n g  t o  h i m ,  " i t  s h a p e d  s p e c i f i c  d e m a n d s  o f  t h a t  
r e v o l u t i o n ,  a n d  o n l y  n e e d e d  a  s t r o n g  l e a d e r s h i p  t o  p r e s e n t  a s  w e l l  a s  
p r o s e c u t e  t h o s e  d e m a n d s .  T h e  m i l i t a r y  l e a d e r s h i p  e m e r g e d  t o  f i l l  t h e  
l e a d e r s h i p  v a c u u m ,  w h i c h  e x i s t e d . "  
T h e  N i g e r i a n  S i t u a t i o n  
H o w  d o  t h e s e  v i e w p o i n t s  r e l a t e  t o  t h e  N i g e r i a n  s i t u a t i o n ,  i s  o u r  
n e x t  c o n s i d e r a t i o n .  M o s t  a r g u m e n t s  a g a i n s t  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a  
r e v o l u t i o n  o c c u r r i n g  i n  N i g e r i a  a n d  p e r h a p s  o t h e r  T h i r d  W o r l d  c o u n t r i e s ,  
h i n g e  o n  t h e  f a c t  t h a t  o u r  p r o d u c t i v e  f o r c e s  h a v e  n o t  b e e n  f u l l y  d e v e l o p e d  
t o  t h e  p o i n t  w h e r e  t h e  i n h e r e n t  c o n t r a d i c t i o n s  i n  t h e  c a p i t a l i s t  m o d e  o f  
p r o d u c t i o n  c a n  m a n i f e s t  w i t h  i t s  a t t e n d a n t  c l a s s  a n t a g o n i s m s .  M o s t  
i m p o r t a n t  i s  t h a t  w e  a r e  i n  t h e  t h r o e s  o f  n e o - c o l o n i a l i s m  w i t h  t h e  e c o n o m y  
e x h i b i t i n g  a  c u r i o u s  m i x  o f  e m e r g e n t  c a p i t a l i s m  a n d  f e u d a l  r e l a t i o n s .  
M o s t  t h e o r i s t s  w h o  h o l d  t o  t h i s  v i e w  a r e  o f  t h e  c l a s s i c a l  M a r x i s t  s t o c k  a n d  
n o t  A f r i c a n s  o r  f r o m  t h e  T h i r d  W o r l d ;  t h e y  a r e  o u t s i d e r s  j u s t  p e e p i n g  i n t o  
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the reality of Third World nations and existence. For certain reasons, it is 
not clear to them that although the productive forces may not be fully 
developed along the capitalist line, the neo-colonial relations of the Third 
World nations with the metropolis have created or imported a social 
relations far advanced than those expected within a system whose 
productive mode is not highly industrialized. 
The relationship of exploitation, dominance and dependence 
which has been engendered has created contradictions within the system 
that class consciousness and contradictions have sharply emerged and 
become highlighted. The rather quick or premature emergence of this can 
be attributed among other things to the absence of ameliorating devices 
such as welfare or unemployment benefits which in essence are used in 
the advanced nations as palliative measures but which has the effect of 
cushioning the economic hardship of the masses to the extent that class 
contradictions and antagonism are not so sharp. In Nigeria, apart from 
the ~ilitaryI the only viable rallying point for mass action would have 
been the trade union. However, this becomes an unviable option for 
initiating and leading a revolution or even sustaining one because it is 
susceptible to infiltration, manipulation and interference by the bourgeois 
state apparatus. Granted the fact that "there is no army, once the people 
get up in arms, that can suppress it" (Draper, 1962:42). It must also not be 
forgotten that revolutionary creativity must be rooted in the theory and 
class position of revolutionary organizations. 
The trade union commitment to revolutionary action is after all 
subject to how long the people can sustain the struggle and endure the 
initial hardship and deprivation which become accentuated because they 
have not yet seized the control of state apparatus. Experience has shown 
in Nigeria that trade union activities are effectively curbed and its support 
base obliterated whenever the government place a ban on it. The ease 
with which this can be done effectively negates its vanguard role and its 
ability to initiate and sustain any revolution all by itself, except perhaps it 
align with other revolutionaries, in this case, the military. 
The reality of Nigeria experience clearly shows that there have 
been a dearth of political organizations and parties which can be entrusted 
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w i t h  o r  i s  e v e n  r e a d y  t o  l e a d  a n y  f o r m  o f  r e v o l u t i o n  o r  s o c i a l  c h a n g e .  
W h a t  w e  h a v e  e x p e r i e n c e d  t h u s  f a r  a r e  m e r e  a t t e m p t s  m a d e  a t  r e f o r m s .  
T h e  f a c t  c a n n o t  b e  d i s m i s s e d  o f f  t h a t  t h e  m i l i t a r y  p o s i t  a n  i m p o r t a n t  
v a r i a b l e  i f  a n y  r e v o l u t i o n  i s  t o  h a p p e n  i n  N i g e r i a ,  m a i n l y  b e c a u s e  i t  h a s  
t h e  p o w e r  t o  e i t h e r  f o r e s t a l l  o r  r e t a r d  i t  o r ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t o  a c c e l e r a t e  
i t .  W h i l e ,  i t  m a y  p l a y  a n  i m p o r t a n t  r o l e  i n  t h e  s u c c e s s  o f  a  r e v o l u t i o n ,  i t  i s  
n o t  i n  a  p o s i t i o n  t o  s u s t a i n  t o  a  g r e a t  l e n g t h  a l l  b y  i t s e l f  w i t h o u t  b u i l d i n g  a  
s t r o n g  d e m o c r a t i c  b a s e  a n d  h a n d  o v e r  t o  a  r e v o  I  u t i o n a r y  p a r t y .  N i g e r i a ,  i n  
t h e  w o r d s  o f  B e c k m a n  ( 1 9 8 9 : 4 0 )  i s  a l r e a d y  i n  a  r e v o l u t i o n a r y  s i t u a t i o n  
m e r e l y  w a i t i n g  f o r  r e v o l u t i o n a r i e s .  T h i s  i s  b e c a u s e  t h e  N i g e r i a n  s o c i e t y  
i s  o n e  i n  w h i c h  a n t a g o n i s t i c  s o c i a l  r e l a t i o n s  a n d  c l a s s e s  h a v e  d e v e l o p e d  
a n d  c l a s s  c o n t r a d i c t i o n s  h a v e  a f f e c t e d  e v e n  t h e  a r m y  i t s e l f .  T h e  a r m y  h a s  
d e v e l o p e d  s t r o n g  l i n k s  b e t w e e n  i t s  o f f i c e r s '  c o r p s  a n d  t h e  p e t t y  b o u r g e o i s  
p r o p e r t i e d  c l a s s  t h a t  b e n e f i t s  f r o m  t h e  p r e v a i l i n g  s o c i a l  r e l a t i o n s .  B e c a u s e  
o f  i t s  r e f l e c t i o n  o f  t h e  c l a s s  i n t e r e s t  o f  t h e  s o c i e t y ,  i t  b e c o m e s  v e r y  d i f f i c u l t  
t o  i m a g i n e  t h e  m i l i t a r y  h a v i n g  a  c o m m u n i t y  o f  i n t e r e s t  o r  u n i t y  
c o n c e r n i n g  n a t i o n a l  i s s u e s .  T h i s  i s  b a s i c a l l y  b e c a u s e  t h e  n a t i o n a l i s t  
c o n s i d e r a t i o n s  o f  t h e  d o m i n a t e d  w i l l  d i f f e r  f r o m  t h e  d o m i n a n t  c l a s s .  
T h e  u p p e r  e c h e l o n  o f  t h e  m i l i t a r y  h a s  b e c o m e  b o u r g e o i s  w i t h  a l l  
t h e  p r e t e n s i o n s  o f  t h a t  c l a s s .  Q u i t e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  s e r v i n g  a n d  r e t i r e d  
o f f i c e r s  h a v e  e s t a b l i s h e d  t h e m s e l v e s  i n  b u s i n e s s ,  e i t h e r  i n  p a r t n e r s h i p  
w i t h  c i v i l i a n s  o r  o n  t h e i r  o w n .  M a n y  s e r v e d  a s  m a n a g e r s  o r  m e m b e r s  o f  
b o a r d s  o f  d i r e c t o r s  o f  s t a t e  o w n e d  p u b l i c  e n t e r p r i s e s  o r  p r i v a t e  
c o m p a n i e s .  D e f e n c e  c o n t r a c t s  a n d  p o s i t i o n s  h a v e  c r e a t e d  a v e n u e s  f o r  
o f f i c e r s  t o  c o m e  i n  c o n t a c t  w i t h  t r a n s n a t i o n a l  c o m p a n i e s  a n d  t o  a c q u i r e  
c o n t r o l l i n g  i n t e r e s t s  i n  b a n k s  a n d  o t h e r  l e a d i n g  m o n e y  g e n e r a t i n g  
c o m p a n i e s  ( s e e  T a b l e s  I  - I I I  b e l o w ) .  T h e  p e t t y  b o u r g e o i s  o r  e v e n  
p r o l e t a r i a t  b a c k g r o u n d s  o f  s o m e  o f  t h e s e  o f f i c e r s  h a v e  n o t h i n g  t o  d o  w i t h  
t h e i r  a c q u i r e d  d i s t i n c t i v e  b o u r g e o i s  c l a s s  a s p i r a t i o n s .  
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Table 1: Ex-Military Officers In Large Scale FarmingAndAgro-Allied 
Ventures 
NAME COMPANY 
Gen. IOlusegilll Obasanjo Obasanjo Farms Limited, Ota 
Brig. Samuel Ogremudia Ogbemudia Farms 
Maj. Gen Musa Yar'Adua Sambo & Mandara Farms 
Maj. Gen George Innih Niger Valley Agro Industries 
Lt. Gen. Alani Akinrinade Niger Feeds & Agric. Ltd 
Lt. Gen. Gibson Jalo Jalo Farms 
Lt. Gen. M.L Wushishi Nigerfrrst Integrated Farms 
A. V.M. Yisa Doko Name Not Known 
Lt. Gen. T .Y. Danjuma Agric. Managers & Consultants 
Maj. GenA. 0 . Aduloju Long Acres Agro. Complex 
Maj. Gen David Jemibewon Name not Known 
Brig. Aboo Walli Abba Walli Agric. 
Source: Culled from varmus Newspapers Pubhcatlon ( 1 %6-87) 
Table ll :_Ex-Military Officers Involved In Distributive Trade & 
Commerce 
NAME illMPANY 
Maj. Michael Deinsah Trofany Enterprises 
Comm. Alfred Diette-Spiff BZB Group of Coys 
Col. Mike Okwechime Tiki Group of Coys 
Maj . Gen DavidEjoor Bensab (Nig). Ltd 
Brig. Benjamin Adekunle Sarnak Ind Holdings 
Lt. Col. Gabriel Idoko Portland Cement Major Distributor 
Maj. Peters Atsuku -do-
Maj . Gabriel Entono -do-
Maj_. Riga. Addingi -do-
Capt. Aondoma S. Adorn -do-
Capt. C.A. Aooyillo -do-
Capt. Edward K. Ula -do-
Lt. Col. Adejoh Yakubu Benue Cement Co. Major Distributor 
Maj. Ita Okon -do-
Maj . S.I. Myam -do-
Capt. Maples Udo -do-
Lt. Col. Christoj:>her Ikwue -do-
Culled from various Newspapers publications (1986-87) 
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T a b l e  I I I  : _ E x - M i l i t a r y  O f f i c e r s  I n v o l v e d  I n  B a n k i n g  A n d  
I n s u r a n c e  
B r o a d  B a n k  o f N i g .  
C o l .  S a n i  B e l l o  
C h a i r m a n  
- d o -
M a j .  G e n .  I n n i h  D i r e c t o r  
- d o -
A  V M .  U s m a n  M u a z u  D i r e c t o r  
C h a r t e r e d  B a n k  L t d ,  
L t .  G e n .  M . I .  W u s h i s h i  C h a i r m a n  
E q u i t o r i a l  T r u s t  B a n k  
C o l .  C .  0 .  E k u n d a y o  D i r e c t o r  
G a n j i  B a n k  o f B i g .  
M a j .  M . H .  J o k o l o  D i r e c t o r  
G u l f  B a n k  o f N i g .  
M a j .  G e n .  J . J .  O l u n l e y e  
D i r e c t o r  
H a b i b  B a n k  N i g .  L t d  
M a j .  G e n .  S . M .  Y a r ' A d u a  C h a i r m a n  
H i g h l a n d  B a n k  o f N i g .  A i r  M a r s h a l  I . M .  A l f a  C h a i r m a n  
I n t e r c i t v  B a n k  L t d  
A  V M .  J o h n  Y i s a - D o k o  C h a i r m a n  
N o r t h - S o u t h  L t d  
G e n .  M . I .  W u s h i s h i  
D i r e c t o r  
- d o -
A i r  C o m m .  D a n  S  u l e m a n  
C h a i r m a n  
T r a d e  B a n k  P l c  
M a j .  G e n .  A  M o h a m m e d  
C h a i r m a n  
U n i t e d  B a n k  f o r  A f r i c a  
A i r .  C o m m .  S a m s o n  O m e r u a  D i r e c t o r  
U n i v e r s a l  T r u s t  B a n k  o f  
G e n .  T .  Y .  D a n j u m a  
C h a i r m a n  
N i g .  
- d o -
M a j .  G e n .  P a u l  T  a r f a  
D i r e c t o r  
C o n t i r e n t a l  
M e r c h a n t  C o l .  S a n n i  B e l l o  C h a i r m a n  
B a n k  
G r e a t  M e r c h a n t  B a n k  
L t .  C o l .  P . O .  O g b e b o  
C h a i r m a n  
G r o u p  M e r c h a n t  B a n k  A  V M .  M o u k t a r  M o h a m m e d  C h a i r m a n  
I n t e r n a t i o n a l  M e r c h a n t  M a j .  
G e n  M o h a m m e d  C h a i r m a n  
B a n k  
S h u w a  
I C O N  M e r c h a n t  B a n k  
M a j .  G e n .  D a v i d  J e m i b e w o n .  V i c e -
C h a i r m a n  
- d o -
A  V M .  A . D .  B e l l o  D i r e c t o r  
M a n u f a c t u r e r s  M e r c h a n t  
M a j .  G e n .  G . O .  E j i g a  D i r e c t o r  
B a n k  
N a t i o n w i d e  M e r c h a n t  
L t .  C o l .  T u n d e  O y e d e l e  D i r e c t o r  
B a n k  
P r i m e  M e r c h a n t  B a n k  
M a j .  G e n .  H a s s a n  K a t s i n a  D i r e c t o r  
P r u d e n t  M e r c h a n t  B a n k  
M a j .  G e n  H a s s a n  K a t s  i n a  
D i r e c t o r  
B i m s  M e r c h a n t  B a n k  
L t .  C o l .  P . X .  W y o m  
D i r e c t o r  
R o y a l  M e r c h a n t  B a n k  _ _ _ _  ~K_n~nK ( D r )  A .  R i m i  
airectEF_~--
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Societe Banicuire Nig. Gen. J.S. Jalo Chairman 
Ltd 
-do- Comm. 0. Ebitu Ukiwe Director 
West Afuca Provincial Maj. Gen. David Ejoor Chairman 
Insurance 
Roverton Insurance Co. Maj. Gen. Olu Bajowa Director 
Ltd 
Source: Agarah (1977:119) and Adekanye (1999;57) 
The process of embourgeoisement of the old lumpen-militariat 
took place in three stages. The first stage saw professional military 
officers take on the additional responsibility ofrulership as Head of State 
and Governors. The second stage was their inclusion in areas hitherto 
unfamiliar and alien to the professional soldiers such as government 
representatives and political appointees on boards of directors of various 
federal and state owned public corporations. The final stage was the 
contacts with private businessmen nd contractors which both the posts 
and new responsibilities engendered. Although this link was still in its 
infancy and the military were initially cautious of it, the link was finally 
tightened irrevocably by the exigencies of the civil war of 1967-70 which 
brought the military into closer ties with the opportunistic and parasitic 
class of middle men, contractors, suppliers and arms dealers. 
Conclusion 
It is easy to conclude from the foregoing analysis that the military 
portend the last hope for the emancipation of the masses in the face of the 
failure of a mass party and the hegemonic control of the state apparatus by 
the ruling class. But this hope is dashed by the existence of 
contradictions within the military apparatus itself. It is one of the 
inevitability of the capitalist society that virtually every system or group, 
in the society usually gets infected with the inequality, perversion and 
corruption prevailing in the society. The capitalist society is like an 
insidious cancer that slowly but relentlessly eats away the social basis of 
economic egalitarianism and the reliability of every social group with it. 
Although military rule is usually seen as an aberration by western 
scholars, however, for third world countries desirous of development and 
eradication of the economic cancer of capitalism, the military should 
have portend a veritable option, more so with the ease with which they 
govern unencumbered with democratic processes. 
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T h i s  b r i n g s  t o  b e a r  a n  i m p o r t a n t  p o i n t .  T h e  f i r s t  i s  t h a t  a  
d e m o c r a t i c a l l y  e l e c t e d  g o v e r n m e n t  d o e s  n o t  i n  a n y  w a y  p o i n t s  t o ,  n e i t h e r  
d o e s  i t  l e a d  t o  p o l i t i c a l  m o d e r n i z a t i o n  o r  d e v e l o p m e n t .  D e m o c r a c y  a n d  
d e m o c r a t i c  p r o c e s s  d o  n o t  h a v e  t h e  p o w e r  t o  c o n f e r  t h a t  h o n o u r .  
L i k e w i s e ,  m i l i t a r y  r e g i m e s ,  e s p e c i a l l y  t h e  r e v o l u t i o n a r y  t y p e ,  d o  n o t  i n f e r  
t h e  o p p o s i t e .  B o t h  m e r e l y  i l l u s t r a t e  d i f f e r e n t  p h a s e s  o f  p o l i t i c a l  r e a l i t y .  A  
s y s t e m i c  c o n t r a d i c t i o n  w i t h i n  t h e  m i l i t a r y  e l i t e s  h a s  r e n d e r e d  i t  a n  
i n s t r u m e n t  f o r  p e r p e t u a t i n g  e c o n o m i c  i n e q u a l i t y  a n d  n e g a t e s  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  t h e i r  a c t i n g  a s  a  r e v o l u t i o n a r y  v a n g u a r d  i n  t h e  a b s e n c e  o f  t h e  
m a s s  p a r t y .  V a g t s  ( 1 9 5 9 )  a n d  o t h e r s  h a v e  o p i n e d  t h a t  p o w e r  s o u g h t  b y  t h e  
m i l i t a r y  i s  n o t  m e r e l y  t o  d e f e a t  e x t e r n a l  a g g r e s s o r s  b u t  a l s o  t o  s e c u r e  n o n -
p r o f e s s i o n a l  v a l u e s  s u c h  a s  t h o s e  o f  a  c a r e e r i s t  a n d  m a t e r i a l i s t .  W e  c a n  
a l s o  a g r e e  w i t h  t h e  o b s e r v a t i o n  m a d e  b y  T h o m p s o n  ( 1 9 7 3 )  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  e x p e r i e n c e  o f N i g e r i a ,  t h a t  f e w  c o u p s  w e r e  m o t i v a t e d  b y  p r o f e s s i o n a l  
g o a l s  b u t  t h a t  a  s u b s t a n t i a l  m a j o r i t y  w a s  a s  a  r e s u l t  o f  o t h e r  c o n s i d e r a t i o n s  
w h i c h  h a v e  r e n d e r e d  t h e  m i l i t a r y  a s  a n  u n v i a b l e  o p t i o n  f o r  l e a d i n g  a  
s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  i n  N i g e r i a .  
S o  t h e  c o n c l u s i o n  o p e n e d  i s  t h a t  a  s o c i a l i s t  r e v o l u t i o n  i n  N i g e r i a  i s  
s t i l l  a  t h i n g  o f  t h e  f u t u r e .  I t  m u s t  a w a i t  e i t h e r  a  c o n s c i o u s  r e v o l u t i o n a r y  
m a s s  p a r t y ,  w h i c h  s e e m s  f a r - f e t c h e d  a s  t h e  r u l i n g  c l a s s  w i l l  o f  n e c e s s i t y  
t r u n c a t e  i t s  e m e r g e n c e  w i t h  a l l  s o r t s  o f l a w s  a n d  p o l i c i e s ,  o r  a n e w  b r e e d  o f  
m i l i t a r y  e l i t e s  w h o s e  c o n s c i e n c e  a n d  c o n s c i o u s n e s s  a r e  n o t  m o r t g a g e  f o r  
p e c u n i a r y  a n d  m a t e r i a l  g a i n s .  
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